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Un dictamen interessant
La Generalitat de Catalunya
i la República Espanyola
(Continuació)
Ni la Constitució de Catalunya cof'
respon fer-la a l'Estat espanyol, ni els
seus representants s'han considerat amb
dret d'imposar-li els termes del pacte
de convivència, o d'unió amb Espanya.
Al contrari, el decret del Govern pro¬
visional de la República espanyola, de
9 de maig de 1931, els preceptes del
qual fijan el régimen provisional de re¬
lació entre la República i la Generali¬
tat, als seus articles 1 i 5 reconeix de
competència ^exclusiva de Catalunya, la
formulació i aprovació de l'Estatut que
l'ha de fixar per al successiu.
No essent, doncs, Catalunya, un Es¬
tat vassal', ni un Estat protegit, té la
plenitud de» facultats que corresponen
als que gaudeixen plena independència
que, en els termes de l'i4v/s consultatif,
vol dir plena sobirania. La identitat dels
dos mots, i la seva igual definició, és
expressada repetidament en el text de
l'esmentat Avis.
Un altre paràgraf seu diu com se¬
gueix: II s'ensuit, que la nation juridi¬
que de l'indépendance, n'a à faire, ni
avec la soumission de l'Etat au droit
international, ni avec les nombreuses et
toujours croissantes dépendances de
fait, dans lesquelles un Etat se trouve
par rapport aux autres Etats, i més
avall, afegeix: Tant que ces limitations
n'ont pas pour effet de mettre l'Etat
sous l'autorité légale d'un autre Etat,
le premier reste un Etat independent,
pour onéreuse et étendues que soient
les dites obligations
És a dir, que un Estat no deixa d'és¬
ser sobirà pel fet que limitin les seves
facultats, obligacions concretes, o de¬
pendències de fet, sinó pel de què esti¬
gui sota l'autoritat legal d'un altre, o el
que és el mateix, sense que un altre hi
tingui a sobre una autoritat legalment
constituïda.
Catalunya no està sota l'autoritat le¬
gal de l'Estat espanyo'. Les limitations
de l'indépendance des Etats no se pré¬
sument; aquest principi elemental de
dret en ei qual el T. de ]. 1. fonamenta
les seves sentències, entre elles la de 7
de setembre de 1927, és perfectament
aplicable al cas. No existeix cap docu¬
ment que declari la submissió legal del
nou E:,tat català a l'espanyol, ni cap
acte que l'estableixi; només podria
constituir-la, jurídicament, un acte o
document paccionat entre la represen¬
tació de Catalunya i la de l'Estat espa¬
nyol, autoritzades a l'efecte, i, ni aquest
document existeix, ni l'acte s'ha pro¬
duït.
Per a afirmar que la submissió legal
existeix, s hauria de presumir, i una li¬
mitació d'aquesta mena, la més greu
que poi Sofrir un Estat, no és presumi¬
ble.
A major abundament, en establir
pressumpcions en aquesta qüestió, to¬
tes porten a la solució contrària; a la no
existència de l'autorital legal.
Si les facultats de la Generalitat són
apreciades des del punt de vista histò¬
ric, aquesta autoritat no existeix.
Catalunya va ésser un Estat amb ple¬
na sobirania fins a 1714; i aleshores no
en va perdre l'exercici perquè recone¬
gués la seva submissió a una superior
autoritat de l'espanyol, sinó per un acíe
de força unilateral que aquell li va im¬
posar per la violència. El decret de
Felip V, anomenat de Nova Planta, que
l'esíabilitza, ho declara: diu que ha re¬
duït enteramente Catalunya con mis
armas.
La submissió forçada del territori
d'un Estat per l'exèrcit d'un altre és,
precisament, l'antíiesi del reconeixe¬
ment legal de l'autoritat que s'imposa
per la violència. En tant és el contrari,
que el fet de què la violència s'hagi pro¬
duït, justifica el dret d'emancipar se de
l'Estat invaso -, per temps que duri la
dominació.
Totes les reconstitucions estatals que
hi ha hagut Europa, després de la guer¬
ra, tenen aquest fonament; els docu¬
ments anexos al Tractat de Versalles,
la Constitució de l'Imperi; en les ata-
nyents als Països, pels òrgans dels Paï¬
sos segons la Constitució del Pais. L'ar j
tide 1er. de la Constitució de Suïssa
comença així: Els pobles dels 22 can¬
tons sobirans de Suïssa... |
Si és considerada com un Estat unit
a l'espanyol, té sobirania igualment.
Les dues posicions estatals que hi ha \
avui a Europa més semblants a la de
Catalunya, són la d lrlanda i la d'islàn- ■
dia. L'article 2on. de la Constitució ir¬
landesa diu: Tota potestat pública (po- '
wers of governement) i tota autoritat !
I legislativa, executiva i judicial a Irlan¬
da, dimanen del mateix poble d'Irlan¬
da. L'article 3er. de l'Estatut d'unió en¬
tre Islàndia i Dinamarca comença així: |
Dinamarca i Islàndia són dues sobirà-
nies lliures, unides, etc.
L'article 2on. de l'Estatut de C-lalu-
nya, diu també: El poder de Catalunya
emana del poble i el representa la Ge¬
neralitat.
Ei sentit d'aquest article, igual als
transcrits d'hlàndia, Irlanda, i els paï¬
sos federals, és el mateix en què entén
la sobirania de l'Estat espanyol.
L'article 1 de la nova Constitució es¬
panyola diu: España es una república...
Los poderes de todos sus órganos ema¬
nan del pueblo.
Catalunya, per tant, i en la seva re-
Junta Local de la Mendicitat
Estat de comptes any 1831. — En la
reunió de la Junta Local de Protecció a
la Infància i Repressió de la Mendicitat,
celebrada el dia 26 del corrent mes, en
el Saló de l'Alcaldia i sota la presidèn¬
cia del senyor Alcalde-President, el
Tresorer sotmeté a la aprovació de la
junta el següent estat de comptes cor¬
responent al passat any 1931, que me-
resqué la conformitat de tots els re-
units:
DETALL DE L'ESTAT DE COMP¬
TES, amb expressió de les Despeses i
Ingressos des del primer de gener al
31 de desembre del passat any 1931.
INGRESSOS
Ptes. ets.




Caixetes fàbriques .... 3 383,25
Caixetes ambulants . . . 1.880,45
Donatiu Caixa d'Estalvis. . 2,500,00
Festa del Pedal 900,00
Diversos donatius .... 598,60
DESPESES
Ptes. ets.
Dèficit procedent de la li¬
quidació any 1930 . . . 767,95
A Pobres Mendicitat . . . 19.758,25
A » Infancia.... 5.926,00
Restaurant de Sant Joaquim. 11.518,55
Alberg nocturn 4.209,00
Despeses de recaptació . . 2.337,35
Portadors de caixetes . . . 1.086,00
Serveis de barber .... 252,00
Atencions extres . . . . 111,50
Comptabilitat i Inspecció . 450,00
46.416,60Total pessetes. . .
31 desembre 1931. Existèn¬




referents a Polònia, Txecoslovàquia i presentació la Generalitat, és un Estat
els Estats Bàltics, invoquen tots aquest
precedent com a títol legítim a l'eman¬
cipació.
Des de 1714 a 1931, Catalunya esti¬
gué en una dependència de l'Estat es¬
panyol, semblant a la de Polònia, Bo¬
hèmia, Moràvia i els Estats Bàltics en- I
vers els imperis centrals, i a la que te- I
nia abans la vella Sèrbia en relació a |
Turquia; en una dépendance de fait !
protestada periòdicament, que, pel seu |
origen, no pot motivar situacions d'au- |
torité légale. |
Si les facultats de la Generalitat són \
estudiades a través dels fets i documents 1
produïts des del 14 d'abril, la conclu- 1
sió és la mateixa, perquè el que demos- !
tren és precisament la voluntat de Ca- |
talunya d'emancipar-se del règim d'ab¬
sorció sota el qual la mantenia la mo¬
narquia.
Tampoc el territori català està sota el
Mandat de l'Estat espanyol.
Catalunya, doncs, segons el dret pú¬
blic, no és un Estat dependent, sinó un
Estat sobirà, que ha declarat la seva
voluntat de federar se amb l'Estat es¬
panyol, 0 articular-s'hi a base d'un
pacte.
El lligam jurídic que existia entre
l'Estat espanyol i Catalunya, era el de
unió personal originat pel matrimoni
dels reis Ferran i Isabel; en caure la
monarquia aquest lligam va desaparèi¬
xer, i, jurídicament, Catalunya quedà
lliure.
No obstant, si. en virtut de les mani- i
festacions catalanes, la Generalitat és |
considerada un Estat federal, ?é sobirà- !
nia. Tots els d'aquesta naturalesa en te- |
nen. L'article 5è. de la Constitució d'A- ,
lemanya, diu: La potestat estatal éS ]
exercidat en les qüestions atanyents a ^
l'Imperi pels òrgans de l'Imperi, segona
amb plena sobirania, que pot tenir l'e- I
xercici de les seves facultats estatals |
més 0 menys limitades, segons els re- 1
coneixements que voluntàriament faci, \
segons les obligacions que voluntària- |
ment contregui. |




L'informació dels tècnics catalans
Amb el títol «Incomprensible» ElMa
tl d'avui publica el següent editortal:
«L'informe B de la ponència econò¬
mica que ha dictaminat, a Madrid, ei tí¬
tol de Finances de l'Estatut de Catalu¬
nya, que és precisament l'informe sig¬
nat pels Srs. Campalans i Pere Coro¬
mines, conté un paràgraf que diu tex¬
tualment: «Això fóra convenient, i àd¬
huc necessari, dintre el règim de l'Esta¬
tut, abans de promulgar-se la Constitu¬
ció.. » (ja s'entén que es tracta de la
Constitució espanyola), «petó l'article
18 de la Constitució l'ha derogat, i els
sotascrits no es creuen autoritzats, ni
tan sols a títol d'informació, per a pre¬
sentar estadístiques...»
Sols un menyspreu absolut dels fets
ocorreguts a Catalunya des del 14 de
abril, un oblit complet dels deures que
imposa en aquests moments el càrrec
de diputat per Catalunya i un desco¬
neixement total de l'aspecte jurídic del
problema català, poden haver inspirat
una rfirmació que és l'essència de tot
l'informe i que constitueix un cas de
derrotisme que en moments de vibra¬
ció patriòtica podria àdhuc costar l'acta
als que l'han signat,
I Es ben estrany, certament, que els se-
j nyors Campalans i Coromines'no s'ha-
I gin adonat que si llur afirmació fos cer-
j ta és sobrer l'Estatut, és sobrera la seva
i discussió a les Corts i fins i tot és so¬
brer el seu informe. Si el territori de
Catalunya és constitucionalment igual
al d'Extremadura, per exemple, i la
Constitució espanyola hi regeix igual
que en qualsevol contrada d'Espanya,
la República queda automàticament col-
locada, respecte de Catalunya, en el pla
en què es va mantenir sempre la mo¬
narquia; i sembla que alguna cosa ha
succeït, per a poder dir que no és pas
exacte que hi pugui estar.
Prescindint de toia mena de raons de
ben divers ordre que cal tenir presents
per a judicar els actuals moments, hi
ha almenys un decòrum a guardar que
els signants d'aquest desgraciat informe
no S'han preocupat gaire de servar com
calia.
Amb aquest informe comença oficial¬
ment la discussió de l'Estatut al Parla¬
ment espanyol; si ha de seguir d'aques¬
ta manera, els catalans no tindrem més
que motius per a doldre'ns-en ben llas¬
timosament.»
Una protesta
S'ha publicat la protesta següent:
«Unió Democràtica de Catalunya»,
amb motiu d'haver-se donat a conèixer
el dictamen de la representació catala¬
na sobre el títol de l'Estatut de Catalu¬
nya que es refereix a les finances de la
Generalitat, sense ju'jar el seu aspecte
estrictament econòmic fa pública la se¬
va total disconformitat amb l'afirmació
que conté, que la Constitució Espanyo¬
la ha derogat ja nombre d'articles de
l'Estatut, i 6â dol que hagi arribat a és¬
ser signada per diputats catalans.»
Llegiu et DIARI DE MATARÓ
Ingressos 47.735,40 Ptes.
Despeses . 45 648,65
Dèficit any
an terior. 767 95 46.416 60 »
Existència en primer de ge¬
ner 1932 1.318 80
Impressió superficial,—Es indubtable
que de primer antuvi veiem un final de
exercici que acaba amb un èxit, car so¬
braren unes pessetes, i això ja és prou
perquè el llegidor que no vulgui pro¬
funditzar gaire endins de les xifres i
conceptes exposats es faci, per compte
propi, la impressió de que lot va bé. tot
marxa pel curs ascendent i que no val
la pena de preocupar se dels pobres
perquè ja hí ha qui els dóna menjar i
dormir, i encara, mireu quin èxit, en¬
cara sobren pessetes.
Es necessari profunditzar.—Com tot
el que es sotmet a la observació de l'ho¬
me, té, en més o en menys, els seus de¬
fectes, les seves imperfeccions.
El conjunt d'una cosa, generalment
parlant, ofereix les més de les vegades
una impressió d'agradable satisfacció i
ens fem la il·lusió de que té una relativa
importància, però en canvi mirem el
detall i és en ell on veurem la vertadera
valor de l'obra que examinem, la natu¬
ralesa ens mostra la seva mà mestra en
les coses més insignificants i que a vol¬
tes passen inadvertides en el primer
cop de vista de l'observador.
Passa el mateix en l'estat de comptes
de la Mendicitat que anteriorment hem
transcrit; fa l'impressió d'una marxa
normal, satisfactòria, i de fet és tot el
contrari. Tant és així, que si la Junta no
tingués avui la consignació, que cedeix
l'Ajuntament com a subvenció, dobla¬
da 0 sigui 12.000 pessetes anuals, seria
tanmateix impossible anar avant en la
obra que porta a cap la Junta en favor
dels infants i dels pobres necessitats de
aliments í llit decent on passar la nit.
En l'any 1931, seguint el costum de
altres anteriors, veiem un donatiu de la
Caixa d'Estalvis de la nostra ciutat, que
es fixà en 2.500 pessetes per aquell any,
Gràcies a n'aquesta enlíiat benemèrita t
per tants conceptes eminentment maia-
ronina, es pogué cloure l'any sense cap
deute pendent i en contra de l'any ante¬
rior hi figura un petit superàvit.







Visití els nostres aparadors
RAMBLA CANALETES, 11 BARCELONA
ment de tols els bons mataronins pel
seu desvetllament en favor de la bene¬
ficència en general de la nostra ciutat.
Desitgem que en altres anys successius
continuï el seu apoi econòmic decidit
com fins ara en favor de la Repressió
de la Mendicitat.
Resum i petició.—En oferir aquestes
dades als llegidors del Diari i a la po¬
blació tota, no ens mou altre desig que
el veure l'entitat que des de tants anys
es desenrotlla en la nostra ciutat a fa¬
vor dels pobres i de l'infantesa, seguir
pel camí d'una vida plena i robusta
econòmicament per a fer factible la se¬
va funció prop de totes les necessitats
que en grau ascendent van envaint el
terreny dels humils i que així com avui
exposem un estat de comptes amb un
superàvit que de fet no pot servir per
establir cap càlcul, poguem en altres
successives ocasions fer una exposició
i un comentari de joia al costat de la
obra que realitza a casa nostra la benè¬
fica Junta de Protecció a l'Infància i Re¬
pressió de la Mendicitat.
No oblidem tampoc l'acte que realit¬
za cada any aquesta Junta per la diada
de Nadal amb l'ajut de l'Ajuntament, el
simpàtic repartiment de cabassets a tots
els pobres, i que cada any és més nom¬
brosa la seva xifra, çò que fa sigui ne¬
cessari que tots aportem el nostre re¬
colzament econòmic per a que es conti¬
nuï amb èxit creixent l'aportació d'ali¬
ments als infants i ciutadans necessitats.
La nostra ciutat és dintre les de la se¬
va categoria de població, una de les
capdaventeres en la beneficència. Pro
curem, doncs, conservar-la, augmentar-
la i mantenir-la dintre la més escrupu¬
losa dignitat.
El concepte que els de fora de casa
nostra ens tenen, ho exigeix.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
El Concurs de Cartells
de l'AcadèmiaMusical
Mariana
L'<Acadèmia Musical Mariana» per a
que resulti més brillant i de major es¬
plendor el Concert Extraordinari que
té projectat pel dit 10 d'abril pròxim
ha convocat un concurs de cartells quin
plaç finia el 17 passat.
El Jurat que va classificar els treballs
estava format pels senyors següents:
Marià Ribas, dibuixant; Rnds. Ferran
Qorchs i Miquel Queralt, Director i Vi-
pe-director de l'A. M. M.; Jaume Font
pel «Pensament Marià»; Ramon Sali-
crú, per la Congregació Mariana;
Eduard Andreu i Joan Guardiet, Presi¬
dent i Secretari de l'Acadèmia M. M.
Classificació
l.er: Sense lema; 2.on: «Blau i ne¬
gre» d'Antoni i Emili Pineda, han re¬
nunciat al premi; S.er: «5x5 — 10», de
Emili Pineda, premi de la Junta de la
A. M. M.; 4 t: «Quasi res» d'Antoni Pi¬
neda, premi de Eduard Andreu; 5.è:
«Labor» de Josep Maria Esquerra, de
l'Acadèmia Musical M.; 6.è: «Allegret¬
to» de Joan Esquerra, premi del Reve¬
rend Dr. Josep Samsó, Pvre.; 7.è: «Can¬
taires» d'Antoni Pineda; 8.è: «Art», de
Josep Brullet; Q.è: «Masses lletres», Jo¬
sep iVl. Esquerra; lO.è: «Tots sóm ger¬
mans», de Marcel·lí Llinàs.
Classificació secció de nois
l.er: «Jordi», de Joan Morera, premi
de Vicents Massuet; 2.on: «Per l'Aca¬
dèmia», de Domènec Bofill, premi de
Vicens Massuet.
L'exposició que estava instal·lada en
la sala de l'Acadèmia Musical Mariana,
fou molt concorreguda durant els dies
que va durar la mateixa, per la gent
que no es cansava de contemplar els
treballs que sobrepassaven d'una tren¬
tena.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Oa'an, 250.
treballen es portaran a cap ràpidament,
podent assortir-se d'aigua ja en el pro¬
per estiu.
Una recapta a favor dels Hospitals —
Organitzada pel Futbol Club Argento¬
na es verificà el prop passat dia 27 una
recapta popular en pro dels Hospitals,
que obtingué un èxit insospitat. Es co!-
locaren tres taules en els llocs més cèn¬
trics de la població, en les quals hi ha¬
vien senyoretes argentonines que reco¬
llien l'òbol de tothom i col·locaven flors
als vianants que passaven arribant se
d'aquesta forma a recollir la quantitat
de 383 pessetes que fou lliurada per la
Directiva d'aquell cercle a Ràdio Bar¬
celona, la qual en donà compte el ma¬
teix dia 27 al vespre, expressant se amb
paraules d'elogi i d'admiració vers Ar¬
gentona.
Cal felicitar per aquesta organització
en primer lloc el poble d'Argentona
que tan bé va saber correspondre; a
aquestes damisel·les locals que amb la
seva voluntat i entusiasme foren el pri¬
mer factor de l'èxit, i al F. C. Argento¬
na per haver-se pres l'iniciativa d'aques¬
ta festa a la nostra població,
Cinema, balls i teatre.—E\ dilluns de
Pàsqua es projectà en el Cinema Glò¬
ria la pel·lícula «Vieja hidalguía» i en
el Foment Republicà «La legión del ai¬
re», que agradaren. Et diumenge es ce¬
lebrà ball al Centre Republicà Federal
i i a la Societat abans dita, a càrrrc de la
l
'
«Moderna Orquestra» i «Drums», res¬
pectivament. Estigueren animats.
I Per al proper diumenge, el Grup
Dramàiic del Patronat Obrer té anun-
■
ciada l'obra «El Preu de la Glòria», de
LI. Rossic.
I i El basquetbol femení.—E\ F. C. Ar-
! gentona ha construït, junt al terreny de
I futbol, un excel·lent camp de bàsquet,
i on s'estan ja entrenant les senyoretes
> que formaran de nou el nostre equip
! femení. Algunes d'elles havien jugat ja
I anteriorment. Les altres, la major part,
I no; però vist l'entusiasme amb que s'en-
I trenen no dubtem podran debutar ben
\ prompte i conquerir forces victòries
[ per als seus colors.
Lirba
Crònica d'Argentona
De la processó del Dijous Sant.—
Com de costum, al vespre d'aquesi dia,
sortí la processó que seguí el seu curs
normal sense registrar se cap incident
desagradable. Nombrós públic presen¬
ciava el seu pas pels diferents indrets
de la població.
De la portada d'aigües. — Han co¬
mençat ja les obres per à la portada de
aigües de la Companyia de Dosrius, a
la part alta de la població, i creiem que





Confeccionat el Padró per drets i tas¬
ses municipals sobre Aparadors, Pos¬
tes, Portes enrotllades. Portes o pou de
registre. Portes sortints. Solars sense
tancar i Tribunes, d'aquesta ciutat, cor¬
responent a l'exercici de 1932, estarà
de manifest al públic en la Secretaria
d'aquest Excm. Ajuntament durant el
termini de quinze dies feiners comptant
des de la data de l'inserció en ;1 Butlle¬
tí Oficial de la Província, pels efectes
del seu examen i interposició de recla¬
macions pels contribuents interessats,
advertint que transcorregut dit termini
es considerarà definitivament aprovat
dit Padró per tot allò que no hagi estat
objecte de reclamació.
Mataró 27 de març de 1932.—L'Al
calde,/osep Abril.
APARELLS DE RADIO
Colonial — Columbia ■— Excelsior
de 3 a 10 làmparcs des de 175 pessetes
Represeiiiant a Mâiarôt Amalia, 3S
Dr. R. Perpinyà : - : Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnalf, &5 Provença, 185, l.èr, S.°-€ntre Àrlban I Univeraltal
DImecrea, de 11 a 1. DIsaablea, de 6 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
RBPiARAClO DE} iViOTOS 1 ClCLrE}8
ORAN STOCK EN PECES DE RECANVI
TALLERS MECÀNICS
E. CATALÀ
Lepante, 45 al 49 Telèfon 346 aqencia exclusiva
NEUMATICS «KELLY» - O IS «PRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
U T. S. F. NOTICIES
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12 00: Obertura. Carilló. Primera in
formació de canvis de valors. Tanca
del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30.
Concert de sobretaula, de les 12'30 a
les 14'00.—Emissió radiobenèfica, de
les 14'15 a les 14'30.—Emissió de tarda,
de les 17 00 a les 17'15. — Emissió in¬
fantil, de les 18'30 a les 19'00. — Emis¬
sió de nit, de les 20'00 a les 23.
Utiión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula, de les 13'00 a les 16'C0.—
Emissió de tarda, de les 19 00 a fes
20'C0, — Emissió de nit, des de les
21'00a les 24'00.
Observatori Meteorològic de les
CíMle» Pies de Mataré (Sta. Am»)
Observacions del dia 31 de març IQ32
Hores d'observació: 8 matí - 4 tsrda
I Altura llegidas 756 2-756'
Barôme-j Xemperaturai 15'-i62
{ Alt. reduïda: 754 6 -754'4
Termòmetre seci 15 3—15 8
Psicò- • humin U'l—14'
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Sants de demà: Santa Teodora, mr. i
Sant Venanci, b. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria.
Basilica parroquial de Santa Maríc.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagí; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, mes de Sant Josep; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, a
un quart de 8, rosari, octavari a Jesús
Ressuscitat, septenari a la Verge de l'A¬
legria i mes de Sant Josep.
Demà, primer divendres de mes, al
ma í, a les 7, missa de Comunió gene¬
ral de l'Apostolat de l'Oració, que s'a¬
plicarà per les associades difuntes Mag¬
dalena i Teresa To'quellas, Maria Llu-
ró i Maria Llovera (a C. s.). Al vespre,
a un quart de 8, funció de la Guàrdia
d'Honor.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 fins a les 9.
A dos quarts de 7 i a les 8, missa amb
el mes de Sant Josep, el qual es farà el
vespre a les 7.
Demà, primer divendres de mes, •
les 7, missa amb exposició de ;.Nostra-
mo i exercicis propis del dia; a dos
quarts de 8, Corona a la Verge dels
Dolors, a dos quarts de 9, devotes de-
precacions a la Santa Faç de N. S. J.
Vespre, a les 6, Via-Crucis; a un quart
de 8, exposició de Nostramo, trisagi,
exercici del primer divendres amb cant
de Pare nostres i molets.
L'Associació d'Antigues Alumnes del
Col·legi de l'I. Cor de Maria demà a
les vuit farà celebrar una missa amb
ofertori en sufragi de l'associada senyo¬
reta Antònia Roselló Ochoa (q. e. p d.).
Preguem a les persones 0 entitats
que ens trametin notes 0 articles que
ho facin en català sí volen veure'ls pu"
blicats car na disposem de temps pet a
itüdulr-los.
L'obiervadofi A. Matheu
Demà passarà la revista de'comissaii
deí mes d'abril el regiment setè lleuger
d'Artilleria.
Ahir fou detingut Joan Mas Roure,
de 36 anys, natural de Mieres, per haver
estat trobat, amb un excés d'alcohol, a
la via pública.
També foren detinguts: Joan Masinet
Torradella, de 28 anys, natural de Sant
Feliu de Guíxols, quinzenari; Marlínrz
Began Rosario, natural d'Almeria, pro¬
fessional del robatori, i Adelaide Pare!-
de Sagarra, de 32 anys, que acompa¬
nyava a un professional del robatori.
—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
mitjà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu I
veurà que el perfeccionament d'aquests
aparells no es troba en altra marca.
Preu 6501 1.250 pessetes. Rambla de
Mendizábal, 21.
Ahir a la tarda, a la carretera d'Ar¬
gentona, foren detinguts Joan Moncur-
si Ger?, de 28 anys i Joan Muriila Valle,
de 29, ambdós sense domicili, per a ha¬
ver substret 15 pessetes del calaix d'un
establiment de la plaça de Pi i Margall,
propietat de Frederic Botey.
Els dos detinguts han estat posats a
disposició del Jutjat d'Instrucció, el qual
ha ordenat la llibertat de Moncursi per
haver estat comprovat que no tingué
participació en el furt, í com únic autor
ha ingressat a la presó el Muriila. Per
haver estat trobat «infraganti», el suma¬
ri s'instruïrà amb tota rapidesa, tal com
ordena el decret del 23 de l'actual refe¬
rents a l'instrucció de sumaris.
Per haver substret la quantitat d'unes
or.ze pessetes del calaix d'una tenda dc
fruita del carrer de Bircelona, han estat
detinguts els menors JoanMartínez Gas¬
con, de 10 anys, domiciliat al carrer dc
Sant Brú, 22, i Miquel Martínez LàzarOi
de 11 anys, domiciliat al èarrer de
l'Hospital, 15.
Els petits lladregots per a portar a
cap llur facècia tingueren de destroçaf
amb unes tissores una tela metàl·lica de
DIARI DE MATARÓ 3
40 per 60 cms. Part de la quantitat ro¬
bada pogué ésser recuperada, car els
autors del fet l'amagaren sota un seient
d'entrada general del Clavé Palace.
posats a disposició del Jutjat d'Ins¬
trucció, aquest ha ordenat que els dos
menors tornessin al domicili patern,
però a disposició del Tribunal tutelar
de menors, de Barcelona, on han estat




na de Ciència i Tecnologia.—
Redacció i Administració: car¬
rer de València, 358,1 er 2.^.-
Dipòsit: Catalònia, Ronda de
Sant Pere, 3,—Subscripció: 15
ptes. any. Número solt: 2ptes.
Acaba de sortir el núm. 43 d'aquesta
important revista, amb el següent su¬
mari: «Les vitamines des del punt de
vista químic», A. Quintana Marí; Re¬
culls periòdics. Física: «Els raigs còs¬
mics», «A propòsit del 111 Congrés In¬
ternacional de Radiologia», «Estat ac¬
tual de la tècnica radiològica, per Josep
Qrau i Ca-as. Varietats: «Experiments
ràbdics a les mines de potassa de Rie-
del», Otto Warburg, «El ferment trans¬
portador d'oxigen en la respiració»,
«La teoria de la relativitat». Crònica:
Societat de Química de Catalunya. So¬
cietat Catalana de Ciències Físiques,
Químiques i Matemàtiques.—Bibliogra¬
fia.
Notícies de derrere liore
InformAciÓ de PAgíèncià Fobra per conferències telefònicfues
Estranger
3 tarda
Accident d'aviació a conseqüència
d'una tempesta de sorra
BAGDAD, 31.—La policia indígena
ha trobat a 135 quilòmetres de Rutba,
en ple desert, l'aparell francès que por¬
tava en missió al coronel Regnier.
Per no anar provist l'aparell de
T S. F. no pogué avisar-se'l que venia
una tempesta de sorra, la qual ha ori¬
ginat la catàstrofe.
L'alça de la lliura esterlina
i la baixa del dòlar
Notes Agrícoles
Els judicis de revisió de contractes
Havent-se dictat pel ministeri de Jus¬
tícia un decret disposant que función s-
ris especials entenguin en els judicis de
revisió de contractes d'arrendament de
finques rústegues, en substitució dels
jutges de primera instància, s'ha cursat
el següent telegrama:
«Instituto Agrícola Caia'án de San
liidro permítese manifestar V. E. que
decreto sobre revisión contratos no sa¬
tisfará plausible finalidad de resolverse
corto plazo millares juicios, pues ello
exigiría gran número funcionarios, mu-
chisimos más de los que parece se
nombrarán, que por otra parte no ten¬
drán preparación actuales. No es facti¬
ble acumular demandas en muchos ca¬
sos previstos en artículo quinto. Sus¬
pensión ejecución fallo cuando se inter¬
ponga recurso apelación alarga indefi¬
nidamente conflicto. Instituto entiende
que mientras se sustancien juicios de¬
berían cumplirse contratos sin perjui¬
cio de obligarse a propietario reinte¬
grar arrendatario exceso recibido, con¬
cediéndose acción real sobre finca caso
enajenación. Salúdale. — Santiago de
Riba, presidente.»
El II Congrés Nacional Remolatxer
El Comité general organitzador del
11 Congrés nacional remolatxer i de
plantes industrials ha acordat ajornar la
celebració de l'esmentat Congrés, que
havia de tenir lloc pel maig proper, per
la propera tardor.
La verola en el bestiar
Havent-se presentat la verola en el
bestiar de liana de Gualba 1 Sant Celo¬
ni, s'ha declarat lloc infecte els locals
ocupats pels animals malalts i sospito¬
ses.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 10Q.494 ptes. 00 ets. procedents
de 161 imposicions.
S'han retornat 185.114 ptes. 18 ets. a
petició de 125 interessats.
Mataró, 27 de març de 1932.
El Director de torn,
Isidre Sanfelitt
LONDRES, 31.—Les fluctuacions de
la lliura esterlina i les dificultats que
travessen els Estats Units, són objecte
de vius comentaris en la premsa lon¬
dinenca.
El «Morning Post» escriu que la pers¬
pectiva d'un dèficit en el pressupost de
Nord Amèrica de prop de mil milions
de dòlars, no sembla alterar la tranquil-
litat de la Cambra dels Representants.
I és que aquesta actitud està inspirada
per la temença col·lectiva i individual
de sembrar el descontent entre els elec¬
tors, a la vigília de la campanya elec¬
toral.
El «Daüy Telegraph» s'expressa en
una opinió semb ant.
En el Stock Exchange s'ha observat
que a despit dels esforços de la banca
anglesa per a contenir l'alça de la divi¬
sa anglesa amb relació al dò'ar, aquest
matí de nou han arribat grans deman¬
des d'esterlines procedents dels mer- |
cats estrangers i que el dòlar ha tornat j
a baixar amb relació a la tanca oficial
d'ahir.
Grècia pagarà els interessos
dels emprèstits exteriors
ATENES, 31.—Els diaris anuncien
que el ministeri de Finances ha comu¬
nicat que Grècia pagarà els interessos
dels emprèstits exteriors, que vencen en
1 d'abril en esterlines paper.
La tarifa de salaris dels empleats
comunals de Renània i Westfàüa
I Alegre que el partit republicà dit de la
Lliberació, declara que declina tota
responsabilitat respecte la sort futura
del govern federal. No adoptarà cap
actitud d'intransigència respecte el Pre¬
sident Vargas i àdhuc està en aprovar
els seus actes de govern si reintegra el
país a la normalitat constitucional.
Les tarifes en les línies
transatlàntiques
LONDRES, 31.—La Cunard Line ha
acordat reduir les seves tarifes per a les
línies transatlàntiques en la mateixa
proporció que les companyies estran¬
geres de les mateixes línies.
La qüestió xino-japonesa
LONDRES, 31. — Al «Times» li tele¬
grafien de Xargai queia delegació xi¬
nesa es nega a discutir la qüestió de les
dificultats que motivaren el desembar¬
cament de japonesos a Xangai i només
volen discutir les condicions per a una
treva entre els dos exèrcits exigint la
retirada dels japonesos.
Per la seva part els nipons diuen que
es veuran obligats a mantenir llurs for¬
ces en les actuals posicions en vista de
l'actitud dels xinesos. En general, hom
creu que les perspectives d'una retirada
de les tropes nipones cada vegada són
més llunyanes.
El projecte del pressupost
a la Cambra francesa
PARIS, 31.—La Combra de diputats
ha aprovat per 402 vots contra 131 el
projecte de pressupost que serà ara
tornat al Senat per a la seva aprovació
definitiva.
La crisi teatral francesa
PARIS, 31.—La comissió de finances
de la Cambra ha acceptat la proposta
de desgravar en part els espectacles i
ha votat una subvenció suplementària
de 3 milions de francs per què el Gran
Teatre de 1 Opera pugui continuar fun¬
cionant.
Discussions entre criades. - Una de
les minyones resulta ferida de
gravetat
En un pis d'una casa de la Ronda de
l'Universitat, les minyones de servei
Maria Saxona i Carme Rodriguez s'han
discutit acaloradament.
En el fort de la discussió i passant de
les paraules als fets, la Maria empu¬
nyant un trinxant ha començat a donar
cops amb ei ganivet contra la Carme,
ferint-la greument.
Protestant de la música mecànica
en els espectacles
Una comissió del Sindicat Musical ha
visitat al Governador civil per a quei¬
xar-se de que encara en els locals d'es¬
pectacles funcionin els instruments me¬
cànics.
El Governador es propOEa no util-
litzar les detencions governatives
El Governador civil en rebre als pe¬
riodistes ha dit qüa es proposava no
ulil'lilzar les detencions governatives si
no hi havia una absoluta necessitat, afe
gint que posant ja en pràctica els seus
propòsits, avui havia posat a disposició
del Jutjat els detinguts ahir amb motiu
d'una reunió clandestina descoberta al
local del Sindicat de Metal·lúrgics.
Solament, ha dit el senyor Moles,
queden detinguts governativament els
estrangers que han d'ésser expulsats.
Del crim de Badalona
Davant del Jutjat de la Concepció
en virtut del sumari que s'iustrueix pe
crim ocorregut a Badalona, han decla¬
rat diversos testimonis, però cap d'ells
han facilitat dades d'interès.
També ha declarat la mare de l'Eu¬
làlia, la qual ha manifestat que dime¬
cres de la setmana passada la seva filla
li demanà diner, entregant-li 300 pesse¬
tes, únic diner de que disposava.
Barcelona
4 30 tarda
seguir els seus coaccionadors als quals
donà varies bufetades. Detingut per uns
policies resultà queia pistola que es¬
grimia és de les de fer por.
5,15 tarda
El cap de l'Estat
a Palma de Mallorca
Aquest matí, a dos quarts d'onze, ha
desembarcat a Palma de Mallorca, el
President de la República, havent-li
estat tributada una entusiasta rebuda.
Els propletarís de finques urbanes
de Barcelona
El ministre de Justícia ha rebut una
comissió de propietaris de finques ur¬
banes de Barcelona fent li entrega de
les conclusions aprovades en la darre¬
ra Assemblea de propietaris celebrada
a la ciutat comtal.
El ministre ha promès als comissio¬
nats que estudiaria la qüestió per a
obrar en conseqüència.
Al ministeri del Treball
El ministre del Treball ha rebut una
comissió de Santander que li ha dema¬
nat la consittució d'uns Jurats Mixtes.
El senyor Largo Caballero ha dit als
visitants que no hi podia fer res, car ja
estaven cobertes totes les atencions en
el pressuposi
La crisi de treball
SEVILLA.—Al poble d'Ebrige s'han
produït alguns aldarulls motivats per
la manca de treball. Ha intervingut la
guàrdia civil que ha dissolt als avalo-
tadots.
N. Yalloialor Calvó
Corredor ofícial de Comerç
Mdlas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 11 de 4 a7
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs.
préstecs amb garantia d'efectes. Llegl-
tmaeió de contractes mercantils, etc.
Madrid
BERLÍN, 31.—El Sindicat patronal
de les poblacions renanes i wes*falia-
nes, ha denunciat el contracte col·lectiu
que determina la tarifa de salaris dels
empleats comunals que expira en 30
d'abril.
Les conseqüències de la fallida
de la casa Kreuger & Toll
ESTOCOLM, 31.— Et govern suec
està disposat a fer un préstec de ceut
milions de corones a la «Skandinaviska
Creditaktiebolaget», estretament unida
als negocis de Kreuger & Toll i la fa¬
llida de la qual hauria pogut originar
trastorns en tot el país.
Aquest acord del govern ha provocat
una gran millora en les cotitzacions de
Borsa i gairebé tots els valors han po¬
gut recuperar una part de les moltes
pèrdues que havien sofert abans.
La situació política al Brasil
RIO JANEIRO, 31.—Hom considera .
prematura la notícia anunciant la rup- j
tura entre Rio Grande do Sui els caps |
d'on, exigeixen eleccions generals per ,
al mes de desembre i el govern federal
que fins ara s'ha reservat donar una .
resposta sobre l'afet. De totes maneres ^
hom recorda que el President Vargas j
en unes declaracions fetes fa poc, s'ex- |
pressà en termes molt favorables per al
retorn al règim constüucional.
BUENOS AIRES, 31.-Les notícies ]
del Brasil acusen una major gravetat
en la situació. Comuniquen de Portó
Agressió mortal contra el director
del Banc de Bilbao
A dos quarts de quatre de la tarda, al
passeig de Gràcia i quasi davant l'Ho¬
tel Colom, l'ex-director de la sucursal
del Banc de Bilbao a Terrassa, Guillem ^
Lidisain Soler, de 44 anys, ha engegat
uns trets de pistola contra l'actual di- |
rector de la sucursal del Banc de Bil¬
bao a Barcelona, Lluís Pascual Fornés,
de 50 anys, causant-li quatre ferides
greus a l'espatlla, a conseqüència de les
quals ha mort en ingressar a la casa de
socors de la Ron 'a de Sant Pere.
L'agressor ha girat l'arma contra sí
engegant-se dos trets, ferint se lleu¬
ment.
Com a aquella hora el lloc del suc¬
cés era molt concorregut, alguns tran¬
seünts han perseguit a l'agressor, el
qual s'ha ficat a la Bodega Andalusa,
on ha estat detingut. Portat a la Dele¬
gació de Policia, s'ha confessat autor
del crim.
Guillem Lidisein, temps enrera fou
processat per desfalc de dos milions de
pessetes. El desfalc fou produïi contra
el Banc de Bilbao a Terrassa pel co¬
merciant d'rquella plaça, anomenat
Archs. A Lidisein hom el creié compli¬
cat en el desfalc i se'l processà, essent
després absolt.
Evasions de l'Asil Duran
S ha donat compte a l'autoritat cor¬
responent que de l'Asil Duran s'havien
evadit nou criatures^
3,í0 tarda
Roberto Castrovido ha sofert
una intervenció quirúrgica
L'escriptor Roberto Castrovido ahir
es posà greument malalt i calgué por¬
tar lo ràpidament a una clínica on fou
operat d'una 'hèrnia estrangulada.
Aquest matí el seu estat havia millorat.
Continua Fagitació comunista
a Antequera
MÀLAGA. — Comuniquen d'Ante¬
quera que en l'acte de l'enterrament del
jove Garcia, ferit a conseqüència dels
fets passats en aquella població, els co¬
munistes intentaren promoure desor¬
dres, però foren dominats per la guàr¬
dia civil. Més tard vo'gueren envair el
cementiri, parò també la guàrdia civil
els barrà el pas. S'han practicat sis de¬
tencions observant se que continua la
agitació.
i
Escàndol en un mítiag socialista
ZAMORA. — Al poble de Maire de
Castro Ponce els socialistes anunciaren
un míting amb oradors arribats de Ma-
í drid. L'escàndol fou tan gran des de
que els oradors es presentaren a l'es-
trada, que calgué suspendre l'acte.
1
A Xereç, sembla que la vaga s'in-
I tenslfica.-Un incident que acaba a
bufetades
I XEREÇ. — S'observa que la vaga sé
. intensifica, havent-se produït alguns ac-
1 tes de coacció. Ahir al vespre un pale*
[ ta que no secunda l'atur era esperat a la
porta de casa per varis individus que
^
l'amenaçaren, però aquell es girà em-
t punxant un revòlver i començà a per
Secció financiera
Cctîtzaeloîif de Barcelona del día d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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Tramvies ordit aris . . . Íl9 75
B. Catalunya . • . . . 675
A gües orainàriea . . . . 159'00
La Rifa de Madrid.—Ui venedor am¬
bulant de bitllets de la «Loteria Nacio¬
nal, senyor Josep Serrano, ens prega
fem constar que havent incorregut en
una equivocació en consignar la data
del sorteig en les participacions del nú¬
mero 38 956, fa avinent als posseïdors
de les participacions venudes que la
vertadera data del sorteig és la de I'll
de maig de 1932» en lloc de la data
d'il d'abril, com equivocadament està
consignada en aquelles participacions.
liHpriíiiti MIptrvii,—Mystiiró
























encaja de madera de nogal natural de fino acabado, con
altavoz de 4 polos perfeccionado, un solo mando, circuito
muy selectivo de 2 válvulas receptoras, especialmente
Icdicado para la recepción de las emisoras locataa
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
^ÍELiPUNICill
Agent oficial: fOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró




Mercès a! Callicida Famas ja no patei¬
xo dels peus.—En ires dies cura i extir¬
pa totíí clssse d'uUs de poli i durícies.
Es ven en h'quit, pegáis i pomada
Dipòsits a Mataró: Farmàcia *La Crea j
Blanca^> i ^Farmàcia Sant Josep»
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines
Dt venda en totes les llibreries
•mb molt sol, situada al carrer de Fer¬
mí Oalan (abans Camí-Rai) prop de les
Escalates.
Raó: Lern, 13.
li uiii m in iiui!
Fermí Galan (abans Mercè), 452
amb motiu de trasliadar-se a
Badalona, carrer Ribas i Perdigó (abans
Oranota), 47, liquida la aciual existèn¬
cia de sommiers i artlcies de fusla blan¬
ca, a preus de fàbrica. Ensems aprofita
l'avinentesa per a saludar i acomiadar-
se de les seves relacions en aquesta
ciutat.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
curen el dolor
Tos, bronquitis, reuma, ronyons,
nervis, insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
On senti el dolor, posi-s'hi un pegat
Sor Virginia
Venda en farmàcies
Dipòsits a Mataró: Farmàcia La Crea
Blanca i Farmàcia Sant Josep
TAXIS TERES
Bodes — Biteigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïís
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vo3 en ei número de! Telèfon 232
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següents'.
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadai. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora»,
carrer deja Pau, Ï4.
TALLERS BORDANOVA é
= Carrer Fermí Galan, 316 - MATARÓ -
Construcció i reparació
de màquines per a
gèneres de punt
OFERTES: 1 íaler Stand. SCOTT & WILLIAMS 3 pulgs. 220 agulles per mitjons. — 1 id. id MAXIM 240 agulles 3 puigs. — 2 màquines MERROW vores i costures. — 54 talers rodons TER-ROTS mallosa gran n.° 26 fi i 27 gros llis, felpa i llistat 4 colors. — 1 Bancada Bateria Anglesa 4 talers 16 polsades n° 26 felpa. — Bobines alemanyes de 20 i 40 pues. - 2 màquinesovcriocks, — 1 premsa apjrest a motor. — L motor elèctric 1 HP. — 1 màquina de perxar.
DEMANDES: Telers Standarts Schubert o Qnauck 2 3/4, 3, 3 V4. - Id. id. id. punys 3 3/^, 4. 4 14 ¡ 4 V2 polsades. — 1 Taler circular TERRDT 32 polsades n.® 26 fi mallosa gran. — 1 Máquina Tricoto¬sa n.° 10 o 12 en 55 o 65 cms. — 1 màquina SINGER domèstica bobina central. ~ 2 màquines tricotosa n.° 12, 80 cm., mogudes a vapor.
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriura - Abonaments de neteja i consarvacià
PERE PARRA
Goya, 10 - Td, 72482
La neteja dé lés màquines
d'escriure ¿s el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— l conservació. — Barciíoua
Lloguer de màquines de 10 a 30 píes, al mes
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
trebalis amb tota cura i ebso-
r-, luta garantiau —
—• —iii'nnti·i ■TfVfl'" ^'ifrran— ^ SBHVEI A DOMICILI "^itirmtTmniiiim II Ml-mTini
COPIES a màquina d'escriure
Per encàrreci
Rapidesa i pulcriíuí en tots els treballs
LLIBRERIA ÀBADÀL Mataró
